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d'un Centre d'EGB i d'una zona ver- 
da, puguin generar "urbanització" en 
el barri on s'inclouen. 
6. Realització d'operacions en el 
centre de la ciutat que la consolidin 
com a centre cultural i de serveis del 
ponent catala. Aixi, la iniciativa de 
consolidar la Universitat (adquisició 
del Seminari), l'ampiiació dels Camps 
Elisis (activitats firals), la creació d'un 
nou  Polígon lndustrizl (basat en 
l'existent i en la nova infrastmctura 
d'aigua), i la recuperació de la centra- 
iitat de I'altipli de la Seu-Canyeret, 
Eix Comercial, mitjancant el desenvo- 
lupament del Pla Especial del Centre 
histbric, en wl,laboració amb la Di- 
recció General d'urbanisme de la Ge- ~~-~ -~ 
neralitat. 
En definitiva. ~ o t  afirmar-se aue 
I'actuació urbGíGica municipal 'de 
Lleida ha creat les condicions neces- 
siries per a la reaiització d'un equilibri 
entre una reforma o millora de les 
condicions de vida de la ciutat conso- 
lidada i un nou eixample d'aquesta, 
que és dirigit vers la realització a mig 
termini d'un creixement orientat oel 
municipi, en coincidir amb l'impor- 
tant patrimoni municipal del sbl efec- 
tuat en dos anys. Tot aixb ha de per- 
metre la inversió sobre la ciutat de 
més de 2000 milions en el primer qua- 
drienni del Pla General, (veure quadre 
III), al marge de l'actintat immobilia- 
ria i de la construcció, que ahora su- 
posara la mobilització d'unes 100 ha 
de nou sbl per a urbanitzar, de les 
quals 41,Sh. són de propietat pública. 
..---v. 
1. El primer ajuntament demacritic de 
Ueida, presidit per I'Alcalde, o Paer en Cap, 
n'Antoni Siurana i Zaraeoza va trabar. 
després de prendre posseGió, Ún Pla ~ e n e :  
ral Municipal en fase d'aprovació ates que 
aquesta es va produir per resolució del DP 
partament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de 
26 de julio1 de 1979, BOE de 18 i 24 
d'agost), que reiteradament sol.licitat pels 
mateixos partits politics, aleshores al'oposi- 
ció, i per les Associacions de Veins, va esser 
aprovat per I'anterior Corparació; i concre 
tament per I'honestedat política de I'Alcal- 
de Ernest Corbella, i la tenacitat professio- 
nal del ConseUer de Foment, I'Enginyer de 
Camins, en Pau Agustin i Torres. 
2. Els clissics estudis geogrifics, sobre la 
Plana de Lleida d'en losep Tortasa Duran: 
econbmics, sobre la producció fmitera i 
I'economia del Segrik de I'actual Alcalde 
n'Antoni Siurana i Zaragoza, el gebgraf 
lgnasi Aldoma, i pels economistes Rainon 
Morell i Xavier Maurel i Iiist&rics i iuridics 
dels Canals de Reg (de Pinyana), del matri- 
moni d'advocats Romi S61 i Carme Torres; 
les reitcradrr erpusicionr, coiiier2ncics i 
d'altrcs aporticions de I'ofirin~ d'lnl.irma- 
cio Crhanirtlca dcl Col.lc~i d'Arouitccres 1. 
mncretament. la confereñcia de ~'arouitecte 
diversos wl.lectius (com I'exposició "Lleida 
6s la Pera"...): la oublicaciÓ d'un número de ~ ~ ~ , ,  -~~ 
CAU (monografic); la iinprescindible apor- 
tació de les publicacions del cronista i histo- 
riador de Id Ciutat, en Josep Lladonosa i 
Pujol: I'activitat creixent dels Departaments 
Universitaris de 1'Estudi General ... etc. 
3. Vegeu el llibre "L'Economia del S e  
@a" d'en Ramon MoreU, Xavier Maurel i 
lgnasi Aldomi, editat per la Caixa d'Estalvis 
de Catalunva (1.980). 
4. CAÚ núm. 39 sobre "Lleida, o la 
marginació"; i concretament I'article d'En 
Ramon M* Puig, arquitecte, sobre "Lleida 
en busca de su plan" (1.976). 
5. Vegeu Y'lnventario de Suelo Califi- 
cado", realitzat pel Ministen d'obres Públi- 
ques i Urbanisme (1978). 
h. Cal assenyalir que en ésser el primer 
Pla (;cner31 uprovit pcr la GTNTRALITAT 
DE CAT,\LUYY,\. cn u'rtur dels trzswassos 
de wmpetencies en materia d'UrbaRisme, 
"3 Ihave;d< iupcrir molt< ohrtacles idminis- 
tratius (organlt7ació de 13 (:.L'.C., i n f ~ m e s  
publicacio <le I'sdictc en rl HOE, . . rt;.). 
7. Vegeu les següents dades: 
PO.". 1.917 PCM. <.si l  
s i i l  uaaiuc*3c 6ll.IO h r  771.10 hi. 
~ i l l  HI S I  & V A 0  LIRBANII7A81.1 
IHO<iYIL,,\T 210,"O I i i  Isa.20 h.. 
I O L L ' ~ ~ ~ ~ A * I T I * ~ L ~ S O I . Y O < ~ R A L $ A ~  - 460.00 D i .  
irircrvf~r oininrnrrti l l O I 8 O  l i b i  ,55000 ,,h. 
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8. Credits del Banc de Credit Local que 
fuiancaven pressupostos extraordinaris que 
no podien realitzar-se~per tenir els projectes 
amb pressupostos "desfasats" dels preus de 
wntractació: la seva transferencia a la com- 
pra de sol, pemetia realitzar les despeses 
immediatament. 
AJUNTAMENT DE MATARÓ 
Actuacions municipals en termes urbans i d'arquitectura 
a la ciutat de Mataró. 1980-81, 
per Manel Brullet i Isidre Molsosa, arquitectes assessors 
de I'Ajuntament de Mataró. 
l .  INTRODUCCIÓ. Els canvis de 
I'estmctura política municipal, amb la 
democrarit7~ció dels ajuntaments, han 
portal, normalmenr, a una revitalitza- 
Lió de projectes i actuacions urbanes 
com a resposta a I'herencia urbana i 
organitzatiba trobada en assumir la ne- 
cessitat d'un redreqament urbi. 
L'experiencia de Mataró en aquests 
aspectes queda ernmarcada pel funcio- 
nament del pacte del progrés, amb 
una coalició de PSC, CiU i PSUC amb 
alcalde socialista, i pel fet de ser un 
municipi que esta a la ratlla dels cent 
mil habitants, amb un Pla General 
aprovat inicialment el 1976, i amb 
una oficina tecnica preparada per do- 
nar respostes fragmentanes d'urgen- 
cia, d'apedaqament de la ciutat, i com 
moltes altres oficines thcniques muni- 
cipal~, sempre treballant a la defensiva 
tant en temes d'arquitectura com 
d'urbanisme, sense una producció de 
projectes en el sentit estricte de lapa- 
raula. -~~~ 
A partir de les eleccions municipals 
d'abril de 1979, la ponencia d'urbanis- 
me, estructura un pla d'actuacions 
que inclou, entre altres temes, la crea- 
ció del Consell Municipal del Patri- 
moni Arquitectbnic. Així mateix pro- 
posa a l'arquitecte Manel Bniiiet 
(desembre 1979) com a assessor de 
problemes arquitectbnics i urbans. 
Més tard (agost 1981) entra també 
com a arauitecte assessor municioal a 
jornada c'ompleta dintre de I'okcina 
thcnica l'arouitecte Isidre Molsosa. 
La feina 'plantejada pel municipi no 
es tracta tant de reorganitzar uns ser- 
veis tecnics existents en l'ajuntament 
(2 arquitectes, 2 enginyers, 3 apareUa- 
dors ...) com de redrecar situacions i 
plantejaments puntuals i concrets, a 
partir de la introducció de criteris 
d'arquitectura i de disseny urbi, tant 
en el camp de les actuaciones i projec- 
tes municipals comen el carnp d'asses- 
sorament i control de la iniciativa pri- 
vada. 
2. LA CIUTAT DE MATARÓ. 
Essent remarcable la seva situació geo- 
grifica, en un petit altipli que domina 
el delta de la riera d'Argentona, entre 
el mar i la serralada litoral, en termes 
generals es pot parlar d'una ciutat 
amb molt poca personalitat formal, 
pocs conjunts ambientals arquitectb- 
nics interessants i amb un niveU rnitja 
de mediocritat en les seves constmc- 
cions. 
Des d'un punt de vista més analí- 
tic, la ciutat es t i  composta d'un cen- 
tre histbric amb certes qualitats am- 
biental~, pero amb elements d'erosio- 
nament estetic importants, un eixam- 
ple de fmals de segle ben estructurat, 
perb que ha de suportar en molts Uocs 
const~ccions  noves fora d'escala, i ti- 
polbgicament  molt contradictbries 
amb el teixit de cases unifamiliars entre 
mitgeres, i u n  anell encara incomplet de 
bar& periferics prou degrada¡s tant 
quantitativament com qualitativament. 
3. EL PLA GENERAL VIGENT. 
L'instmment urbanistic vigent és el 
Pla General d'ordenació Urbana i Ter- 
ritorial de Mataró, obra d'Antoni So- 
lans i Miquel Roca, i que representa 
un pas positiu important per al desen- 
volupament urbi  de la ciutat, tant per 
la metodologia feta servir com per 
l'instrumental urbanístic que posa en 
joc, perb que es ressent, d'acord amb 
la mateixa Llei del Sol, de ser fona- 
mentalment desarrollistn. El pla no 
preveu una pressió edificatbria impor- 
tant en I'ekample i centre historic, i 
per tant no interné d'una manera molt 
"afinada" sobre els processos de subs- 
titució i transformació dels teixits ur- 
bans existents. 
En el moment actual, pero, i amb 
la crisi economica i la frenada en el 
creixement de la població, veiem que 
no s'ha dut a t e m e  cap dels plans par- 
cials previstos pel pla, i que el procés 
edificatori s'ha centrat per un costat, 
en els sectors de remodelació, i sobre- 
tot en la substitució o edificació "so- 
lar a solar" sobre els teixits existents. 
4. LES ACTUACIONS MUNICI- 
PALS. Les actuacions municipals por- 
tades a t e m e  es poden agrupar en 
quatre paquets diferents: 
4.A. ACTUACIONS A NIVELL 
DE PLANS ESPECIALS. L'actuació 
sobre els plans de reforma interior que 
estaven en trimit quan va entrar el 
nou ajuntament, i portades a terme 
per la iniciativa privada, ha estat la de 
pactar uns canvis volumetrics i am- 
biental~ dels plans, no sense proble- 
mes i amb I'ajut de la Generalitat. 
Els canvis s'han estmcturat a partir 
de considerar I'arquitectura i els espais 
públics resultants (carren, places, pas- 
seigs ...) com a elements realment con- 
figuradors de la ciutat i deixant els 
instruments més abstractes (volume- 
tria, densitat, ocupacions ... ) com a 
elements necessaris perb no suficients 
del pla. lgualment s'ha aconseguit 
I'adequació de les propostes a la trama 
urbana existent o futura, evitant I'apa- 
rició traumatica de blocs verticals 
exempts, la reducció d'alcades, i l'apa- 
rició de les zones verdes i d'equipa- 
ments com a elements voluntaris i po- 
sitius, i no com a simple resultat de les 
tomes o retalls de terrenys a partir del 
olanteie de la c o n s t ~ c c i ó  d'uns blocs. 
4 .~ . "  ACTUACIONS SOBRE EL 
PATRIMONl AROUITECTONIC DE 
LA CIUTAT: La creació del ConseU 
Municipal del Patrimoni Arquitecto- 
nic amb la participació de molts pro- 
fessionals mataronins i de totes les en- 
titats locals interessades en aquest te- 
ma ha estat un gran pas endavant que 
ha possibilitat la confecció per part 
d'historiadon, arqueblegs, arquitectes 
i artistes de Mataró, del Cataleg del 
Patrimoni Arquitectonic de Mataró, 
actualment en t r b i t s  d'aprovació de- 
fmitiva. En aquest catdeg queden in- 
tegrats uns dos-cents edificis i ele- 
ments amb tres nivelis de protecció: 
protecció global, interior i exterior de 
I'edifici, protecció de volums i faca- 
nes, i protecció d'elements puntuals 
concrets. A la vegada s'ha elaborat 
una normativa de carren, amb fitxes 
carrer per carrer, que afecta principal- 
ment el centre histbric i altres con- 
junts aiiiats, en que es donen unes or- 
denances i recomanacions que van des 
de la volumetria i elements de disseny 
de les facanes, fins als materials i co- 
l o r ~  a emprar de cara a futurs projec- 
tes o restauracions. En aquests mo- 
ments es comenca a treballar en un 
catdeg d'elements de jardineria i ar- 
brat aixi com de racons naturals de 
tot el t e m e  municipal. 
L'aparició d'aquestes normatives ja 
ha  possibilitat bastants actuacions 
concretes amb relació a la iniciativa 
privada, com per exemple la recons- 
tmcció total d'un edifici neoclissic ro- 
mintic declarat minós, que feia de te- 
1ó de fons a la placa de Santa Anna, o 
la incorporació del concepte de pro- 
tecció de facana en una promoció de 
vivendes al casc antic, feta per con- 
curs, que permetri salvar la facana de 
can Palau del carrer Bonaire. 
4.C. ACTUACIONS SOBRE ZO- 
NES ESPECIFIQUES. Les actuacio- 
nes municipals sobre zones especifi- 
ques del casc urbi  s'han centrat en 
dos sectors de la ciutat: el front 
maritim i el centre histbric, i que d'al- 
guna manera defineixen les orienta- 
ciones i iniciatives de l'ajuntament so- 
bre la ciutat. D'una banda la recupera- 
ció i potenciació de l'element costa, el 
mar, que defineix d'una manera molt 
especifica la ciutat, i de I'altra la inter- 
venció pública puntual en el centre 
histbric de la ciutat, que representa 
I'esskncia de la seva urbanitat, com a 
primer intent per a la seva potencia- 
ció, rehabilitació i adecentament. 
El projecte del passeig marítim, pu- 
blicat en el número 147 de "Qua- 
dems", mira fonamentalment d'es- 
tmcturar part del front a edificar per 
la iniciativa privada, d'endrecar I'espai 
públic a través de la plantació ordena- 
da d'arbres, I'ordenació de la secció 
dels vials i la creació de fites formals 
que Uiguin tota la iniciativa. A la vega- 
da es planteja la possibilitat de superar 
al mixim les barreres actuals de la 
carretera N-II i la via del tren, la crea- 
ció d'una via per a vianants al Uarg de 
la platja i I'ordenació d'un nou parc 
maritim. 
Les actuaciones en el centre hist& 
ric són actuacions puntuals, esperant 
la mncreció del Pla Especial de Refor- 
ma Interior del Centre Histbric, i se 
centren en tres places bastant prope- 
res entre si. 
La urbanització de la placa de dar- 
rera de I'ajuntament, placa que co- 
menta a crear-se l'any 1926, mitjan- 
cant i'enderroc de dues cases, que s'ha 
anat ampliant successivament fins al 
1970 i que el Pla General preveu enca- 
ra ampliar més. En aquests moments 
es configura fonamentalment mitjan- 
cant I'aparició d'un nou paviment i 
unes escalinates unitaries per a tota la 
placa, mitjancant la sutura de la paret 
mitgera actual i l'aparició d'una font 
monumental per davant d'aquesta pa- 
ret mitgera, que estructura la nova fa- 
cana de la placa i hi defineix una peti- 
ta placeta al darrera. 
La Placa Gran, que se suposa fou 
I'antic fbmm roma, també publicada 
al n" 147 de "Quadems", que renova 
tot el seu paviment i arbrat i restaura 
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